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	El objetivo de este trabajo es el análisis de las diferentes prácticas simbólicas construidas por el entrevistador para la presentación de la información en una serie de entrevistas en la radio pública, durante los años 1994 y 1996. Ausencia de contexto, universalización, heteroglosia, topicalización, narrativización de los hechos y diversas figuras retóricas constituyen la relación de tales estrategias mencionadas. Por medio de estos mecanismos lingüístico-discursivos, el entrevistador consigue cumplir dos funciones sociales más amplias; por un lado, la defensa de la imagen en tanto portavoz de una institución de carácter público; con ello pretende realizar el difícil juego de equilibrio entre libertad de expresión, y defensa de los intereses del Gobierno y de diversas instituciones democráticas; por otro lado, deslegitimación de personas u otras instituciones con cuyos intereses no se coincide.

Título abreviado: "Entrevistas en la radio pública"







	The analysis carried out in this paper shows the different symbolic constructs built by the interviewer into the presentation of information in interviews on Spanish public radio, between 1994 and 1996. Absence of context, universalization, heteroglossia, topicalization, fictionalization of events and rhetorical figures are the different strategies employed. Throughout these linguistic-discoursal mechanisms, the interviewer aims to accomplish two wide social functions: on the one hand, the defense of his face as spokeperson of a public institution; with that, he seeks to play the difficult game of maintaining balance between freedom of speech, and defense of the Government or other democratic institutions' interests; on the other hand, the delegitimation of other institutions whose interests differ.
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La entrevista, como cualquier otro tipo de género o subgénero presente en los medios de comunicación social actuales, necesita cumplir ciertas funciones generales que son comunes también a otros géneros periodísticos: suscitar el interés de la audiencia ante el tema en cuestión, ofrecer una actitud de neutralidad y veracidad ante los acontecimientos que se citan, entre otros. Sin embargo, la ampliación del contexto de los medios de comunicación en la actualidad y la diversificación de sus posibilidades han provocado la aparición de nuevos subgéneros dentro de la entrevista misma: entrevista informativa, interpretativa, de carácter, etc. (Balsebre y otros, 1998; Cantavella, 1996). La especificidad de tales subgéneros vendrá determinada por la finalidad concreta que el entrevistador (o el medio de comunicación para el que trabaja) persiga en cada momento: impacto de actualidad, confirmación de declaraciones previas, petición de la opinión del entrevistado, mayor conocimiento del personaje entrevistado, etc.
En este trabajo, me voy a referir a un tipo de entrevista corta que se desarrolla en el interior de un informativo diario en la  radio pública española, durante los años 1994 y 1996 (otros trabajos sobre la entrevista periodística se recogen en Morales López, 1995 y 2000b); la franja  horaria es una de las de mayor audiencia matinales, las ocho de la mañana. En consecuencia, es importante destacar dos características en este subgénero.
Por un lado, se trata de un tipo de interacción que se inserta en otro género más amplio, el de un informativo diario. Este hecho determina que el tema de la entrevista se refiera normalmente a una de las noticias más importantes de ese momento y su función comunicativa se reduce principalmente a la confirmación de la veracidad de tal noticia, de su importancia o actualidad (debido a que la información que se aborda en ella ya ha sido presentada con anterioridad en forma de titulares más o menos desarrollados); o bien a conseguir la opinión del entrevistado acerca de la noticia en cuestión.




En un contexto legislativo como el expuesto, es legítimo plantearse la pregunta de cómo se ejerce el poder, en un momento dado, a través de las distintas prácticas simbólicas que se generan desde este medio; asimismo nos podemos preguntar también en qué medida son indicativas de la perspectiva de quien ostenta tal poder.
Además, un medio de titularidad estatal necesita también ejercer el equilibrio necesario para armonizar los diversos intereses entre unos grupos y otros, defendiendo al mismo tiempo la estabilidad democrática. En esta dirección, Hall (1973: 87-88) señala que otra de las funciones del trabajo periodístico (o de los medios de comunicación en general) es la de actuar como mediación entre lo público y lo privado, entre lo nuevo y lo tradicional; entonces, en este caso, ya no nos encontramos con la inclinación de los editores de noticias hacia una posición política determinada, sino con un sesgo informativo que tiende a preservar los valores que representan el consenso entre los diferentes grupos o instituciones. Tomando en consideración esta perspectiva de Hall, otro aspecto que será objeto de nuestro análisis es la consideración de en qué forma las diferentes construcciones discursivas contribuyen a conseguir este equilibrio de fuerzas en la defensa del status quo.

2. METODOLOGÍA.




El carácter relacional de los hechos lingüísticos revela además que el análisis de las diferentes prácticas utilizadas  no sólo es un medio de observación de los condicionamientos sociales de quienes los han generado, sino sobre todo un medio privilegiado de creación de tales condicionamientos. Es decir, los hablantes (debido a los roles sociales que representan en cada interacción discursiva) están constreñidos por ciertas dependencias sociales, culturales o políticas que le vienen dadas por razón de su papel social. Sin embargo, también es cierto que es en el proceso interactivo que se desarrolla entre los interlocutores en el proceso discursivo donde se construyen de hecho tales relaciones y se pueden romper los moldes impuestos con anterioridad. De esta manera, tal como ha sido defendido en la tradición de la Sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982) y la Etnografía de la comunicación (Duranti, 1994: 138-139; Ochs, 1996: 408-409 y 425), las prácticas lingüísticas no sólo reflejan relaciones de poder, sino que ellas mismas las constituyen en el proceso interactivo. Se trata así de una de las funciones del fenómeno que se viene denominando como  indexicalidad. Esta capacidad de las lenguas revela, por un lado, que los procesos discursivos evocan o activan las intenciones comunicativas de los participantes en la interacción y su trasfondo sociocultural (Gumperz, 1982: 162); y, además también conlleva  la posibilidad de que estos mecanismos simbólicos diseñen  realidades en sí mismas, en la dirección de crear nuevos universos simbólicos a través de los cuales los distintos actores sociales puedan  conseguir sus múltiples fines comunicativos y sociales.​[3]​




Con todo, para algunos lingüistas hispanos, principalmente formados en la tradición estructuralista y generativista, la investigación de las relaciones entre lengua e ideología sigue todavía estando fuera de los límites de la Lingüística, ya que les es difícil su ubicación en los márgenes tan precisos que impone el código lingüístico; sin embargo, los cada vez más numerosos trabajos de investigación (tanto en España como en Latinoamérica) en esta dirección revelan que esta aproximación ha comenzado a enraizarse entre nosotros. A este respecto, como ejemplo de este interés, véanse algunos trabajos publicados en esta misma revista, así como todos los que aparecen en la recién creada Discurso y Sociedad (editorial Gedisa). Las líneas  metodológicas que los sustentan proceden de la Sociolingüística interaccional y la Etnografía de la Comunicación, el Análisis Crítico del Discurso, la Retórica y los diferentes teóricos del discurso, entre otros. En el ámbito internacional, pueden consultarse trabajos de este tipo en revistas como Pragmatics, Text, Discourse and Society, y  Research on Language and Social Interaction, entre otras. Esta aproximación diversa de investigación sobre las relaciones entre discurso e ideología nos conduce a un campo totalmente interdisciplinario que, como ya he indicado, para algunos implica salirse de los límites de la Lingüística, pero para otros es estar plenamente en ella porque estos rasgos sociales del lenguaje y las lenguas son también parte constitutiva del significado de los enunciados (Wodak, 1999). 

3. MODOS DE PRESENTARSE LA INFORMACIÓN
En este trabajo, mi objetivo es el análisis de la construcción de la noticia en el desarrollo de la entrevista mencionada a partir de las diferentes prácticas simbólicas que el ER construye en el proceso interactivo. Es a través de tales prácticas como este profesional intenta conseguir, por un lado, un equilibrio entre la constricción que el subgénero mismo le impone y, por otro, la salvaguarda de los intereses del autor de este medio público.




Desde el punto de vista pragmático, la característica de estas prácticas es su carácter relevante o destacado en el proceso discursivo (saliency, en la terminología de Verschueren, 1999:cap. 6) con una función clara de servir de guía en el procesamiento del mensaje por parte de la audiencia o audiencias posibles. En este sentido, las prácticas aquí utilizadas indexicalizan o activan determinadas construcciones cognitivas de los hechos mientras pueden velar u ocultar otros. Así, lo que estamos afirmando es que es en la interacción discursiva en donde se ofrecen versiones particulares de la realidad, versiones que en el discurso de tipo ideológico se corresponden con la realidad que los diferentes actores sociales quieren proyectar sobre los otros. Desde la Psicología social, Edwards (1997:45-46) lo expresa también en estos términos cuando resalta el carácter reflexivo del discurso a través del cual  convertimos nuestros objetos en realidad o, mejor dicho, en  las versiones particulares de la realidad que se producen discursivamente; esto demuestra también para el autor que el discurso es anterior o constitutivo del mundo que describe.
Las funciones sociales (Van Dijk, 1998; o Afunciones estratégicas@ en la terminología de Chilton y Schäffner, 1997) que esta diversidad de prácticas cumple en los distintos ejemplos de entrevistas que hemos analizado las hemos agrupado en dos: por un lado, la defensa de la imagen del ER en la presentación de la noticia, ante una posible amenaza que pudiera ocurrir; y por otro lado, la deslegitimización de personas o instituciones con las que no se está de acuerdo o no se comparten los mismos puntos de vista. Veamos estos aspectos a continuación.

3.1. Defensa de la imagen




En el discurso que nos ocupa en este trabajo, cuando el equilibrio entre la fidelidad a una narración objetiva de los hechos y la defensa de los intereses propios es una tarea difícil, el entrevistador tiende a construir diversas estrategias que contrarresten la amenaza potencial que pudiera sobrevenir: amenaza por la alusión a noticias políticamente conflictivas para la institución de la que depende ese medio público (tal como mostrará el ejemplo 1) o bien para otras instituciones democráticas (ejemplo 3); o amenaza por la crítica de incumplir el imperativo democrático de igualdad en el tratamiento mediático de los diferentes grupos políticos (ejemplo 2); entre otras posibilidades.​[4]​ Estos ejemplos, encabezados con una explicación de las prácticas discursivas que el ER construye en el proceso interactivo, constituyen el tema de los siguientes subapartados.

3.1.1. Ausencia de contexto y universalización
Hall (1973: 91-3) señala que una tendencia general de la prensa diaria y una práctica que se está extendiendo a la radio es la presentación de la "actualidad sin contexto". Este hecho tiene una importante repercusión en la radio, en donde la audiencia es socialmente más diversa y, por tanto, puede incluir un amplio grupo de población con niveles de alfabetización más bajos (aspecto que sucede mucho menos en la prensa escrita). De esta manera, a unos oyentes con menos instrucción en general se le ofrecen una serie de noticias sin información contextual que las enmarque, con las consiguientes repercusiones para la adecuada comprensión de los hechos que se relatan.
En un determinado momento, esta tendencia puede ser explotada también desde el punto de vista ideológico; en este sentido, asistiríamos a la presentación intencionada de una noticia; así lo que parece sugerir el ejemplo 1.








[Entrevista a Pascual Sala, Presidente del Consejo General del Poder Judicial, a raíz de la noticia de la designación del nuevo Fiscal General del Estado. El Fiscal anterior había tenido que dimitir debido a ciertas irregularidades cometidas en su nombramiento por el Gobierno Socialista entonces en el poder (2-6-1994)].





1 	ER:	Señor Sala, buenos días.
2	EO:	Buenos días.
3	ER:	Por lo tanto, vía libre ya
4		para el nuevo Fiscal General del Estado.
5		)Había o tenía algún problema
6		el Consejo General del Poder Judicial
7		con respecto al anterior Fiscal General?
8	EO:	No::, simplemente que:: su elección-
9		o mejor dicho:: la aprobación del informe preceptivo
10		que tiene que emitir el Consejo General del Poder Judicial
11		no fue entonces producido por unanimidad
12	ER:	hmhm
13	EO:	sino por mayoría [...]
14	ER:	)Cómo se puede, señor Sala::,
15		digamos, definir
16		cuál es la tarea fundamental
17		de un fiscal general del Estado,
18		pues da la sensación
19		(de) que, en el fondo,
20		pues, se trata de un instrumento,
21		digamos, del Gobierno
22		para intervenir en aquellos asuntos
23		que le sean propios  )no?
24	EO:	No, no, el Fiscal General del Estado,
25		como dice la Constitución
26		y como dice su Estatuto,
27		es el que promueve la acción de la justicia
28		y la defensa de los derechos fundamentales [...]





Un aspecto que, en mi opinión, contribuye a determinar que no se trata únicamente de un ejemplo más de la tendencia general de la prensa y la radio actuales a obviar el contexto de una noticia, sino de una construcción discursiva intencionada, es la ambigüedad con la que el ER construye su pregunta siguiente. Con el adjetivo indefinido algún en la línea (5), el ER presenta la problemática como desconocida para él mismo, consiguiendo así distanciarse de los hechos. La inverosimilitud de este desconocimiento de los hechos reafirma la hipótesis de que este recurso, junto con la falta de alusión a los hechos contextuales, pueden considerarse en su conjunto una construcción indirecta intencional por parte del ER en la presentación de una noticia.
En la segunda pregunta, que comienza en la línea (14), el ER realiza un cambio de alianzas hacia posiciones más generales en la referencia a esta noticia. Esta estrategia se incluye en la primera de las dos subunidades de que se compone el turno del ER, líneas (14)-(17), y que consiste en la pregunta sobre la función general del Fiscal General. En la segunda parte del turno del ER, líneas (18)-(23), se inserta un comentario personal sobre este hecho.
Este comentario personal se refiere a la controversia que rodeó la designación del anterior Fiscal General, hecho que se presenta discursivamente como información secundaria; contribuye a esto último la construcción sintáctica subordinada en las líneas (18)-(23), que resulta, además, semánticamente ambigua: ".. para intervenir en aquellos asuntos que le sean propios" en las líneas (20)-(23). Lo que el término "propios" significa no es nada claro.
El comentario incluye, además, cuatro expresiones o partículas que funcionan como atenuantes (hedges) cuya función es minimizar su fuerza ilocutiva: da la sensación, en el fondo, pues y digamos. Finalmente, el uso de dos construcciones impersonales con se, en las líneas (14) y (20), atenúa aún más la fuerza ilocutiva de este acto de habla.






Este término proviene de las discusiones de Bajtin (1981: 93ss.) sobre el discurso novelístico. Específicamente, heteroglosia se refiere al fenómeno de la combinación de múltiples voces, discursos o lenguajes en el género novelesco, a través de los cuales se comunica gran parte de la información que el autor quiere transmitir. Este fenómeno también está presente en la interacción cotidiana para transmitir cualquier tipo de información; sin embargo, los recursos lingüísticos e interpretativos presentes en la conversación espontánea son mucho menos complejos. En el caso de discursos con implicaciones ideológicas, la utilización de este procedimiento adquiere mayor complejidad semántica e interpretativa.




[Entrevista a José Bono, destacado miembro del Partido Socialista, en el Gobierno en aquel momento. El tema de la entrevista es la aparición de información relativa al caso GAL (un asunto de terrorismo de estado investigado por la justicia de ese momento), a raíz de nuevas revelaciones de ciertos personajes públicos, como el General Sáenz de Santamaría (26-1-1996)].

1	ER:	[...] En cualquier caso, señor Bono,
2		por seguir un poco con todo este asunto del GAL,
3		)qué es lo que está pasando exactamente
4		con todo eso,
5		con estas nuevas revelaciones,
6		vamos a ponerlo así,
7		en relación con este hecho,
8		tantos años después,
9		el General hablaba de los años ochenta, etcétera?
10		)qué está pasando?
11	EO:	Lo que ocurre probablemente
12		es que el Partido Popular,
13		o algunos de sus dirigentes,
14		después de su congreso,
15		han creído
16		que con el tema del terrorismo
17		podrían ganar algunos votos.
18		Ese es mi criterio.
19		Y por eso Aznar anuncia
20		aquello de que si gana las elecciones,
21		-si pierde no-,
22		si gana dice que va a "pasar página"
23		en el tema del GAL.
24		Con lo cual, lo primero que hay que preguntarse es
25		)y si pierden?
26		)entonces no van a Apasar página@?
27		)van a seguir en la página que están ahora, incidiendo? [...]
28		Hay gentes dispuestas a ver
29		en- en el campo del adversario muchos defectos,
30		y a disculparlos en el propio.
31	ER:	Señor Bono,
32		)cree usted que
33		habría que Apasar página@ también
34		en este caso GAL o que::





37		lo que hay que pasar [es] la página de ETA [...]

[El ER despide al señor Bono y, después de una serie de referencias a diferentes políticos implicados en el caso GAL, inicia una nueva entrevista en relación con este mismo tema con Álvarez Cascos, un miembro destacado del Partido Popular, en la oposición en aquel momento].

38	ER:	[...] Hablemos de esta polémica,
39		que usted conoce perfectamente.
40		Bueno, )qué pasó, por fin,
41		en relación con la desaparición de la "Comisión GAL"?
42		)Tenían, como dicen y como les acusan desde el Partido Nacionalista Vasco y desde
43 		el Partido Socialista,
44		tenían ustedes miedo
45		a lo que pudiera contar el General Sáenz de Santamaría?
46	EO:	Bueno,
47		a mí lo primero que me preocupa,
48		y escuchando el programa esta mañana me ratifico,
49		es que en estos momentos se esté organizando
50		una especie de operación de apología del GAL [...]
[...]
51	ER:	Por último, señor Álvarez Cascos,
52		el controvertido asunto de Apasar página@,
53		a lo mejor no se ha entendido bien
54		lo que ha querido decir José María Aznar.
55		)Estarían ustedes dispuestos a-
56		a ese paso de página en caso de ganar las elecciones?
57	EO:	Pero yo creo que lo que ha dicho José María Aznar [...]

Este diálogo nos muestra un ejemplo de heteroglosia entre discursos producidos en diferentes ocasiones. Una expresión pronunciada por Aznar en un determinado espacio político (la de "pasar página") sirve a su vez a un miembro de la oposición, José Bono, para construir su crítica a la actuación del partido de la oposición en el caso GAL  -líneas (22)-(27)-. La expresión en cuestión formaba parte de la pre-campaña política del líder del Partido Popular ante las elecciones generales ya próximas (que de hecho se celebraron dos meses más tarde, en marzo de 1996) y algunos la entendían como una estrategia electoralista que prometía, en el caso de ganar este partido las elecciones, promulgar una cierta amnistía para los inculpados en el caso GAL.




En la primera de las preguntas, la que dirige al señor Bono, en las líneas (31)-(35), es donde primeramente retoma la expresión de "pasar página" de Aznar, en torno a la cual el EO había construido toda su respuesta, en las líneas (11)-(30). Posteriormente, realiza una pregunta relativamente directa al señor Álvarez Cascos sobre esta polémica entre los partidos. A esta pregunta, el Sr. Cascos responde, en las líneas (46)-(50), de una manera que resulta bastante amenazadora para la imagen del ER: este político considera que la radio pública se está sumando a lo que él denomina "apología del caso GAL".
Por ello, en la siguiente y última pregunta, el ER vuelve a retomar el procedimiento de la heteroglosia para poder seguir avanzando en el desarrollo de la entrevista, líneas (51)-(54), pero cuidando de preservar en la medida de lo posible su neutralidad; así, nuevamente, cita la expresión "pasar página" para preguntarle a su interlocutor por este hecho; utiliza incluso una expresión que funciona como atenuante con el fin de reducir la fuerza ilocutiva de su pregunta: "a lo mejor no se ha entendido bien...", en la línea (53). Así pues, con el reiterado uso del procedimiento de la heteroglosia a lo largo de la entrevista, el ER consigue dar cobertura a unos hechos, que están sirviendo a los diferentes partidos para avivar el clima pre-electoral que se respira ya, pero desde una posición de neutralidad construida. Por este motivo, logra que, discursivamente, quede a salvo su imagen y la del ente público que representa.

3.1.3. Figuras retóricas
Una de las figuras retóricas que más están sido estudiadas, en los últimos años, tanto desde la perspectiva semántica como pragmática, es la metáfora. A partir de los estudios cognitivistas que explican este recurso retórico como uno de los más importantes utilizados por la mente humana como acceso a la organización del conocimiento (Lakoff y Johnson, 1980; y Lakoff, 1987), varios investigadores se han adentrado también en el análisis de la utilización de esta figura desde el punto de vista de sus funciones discursivas (Chilton e Ilyin, 1993, entre otros). El papel de la metáfora en el discurso público es múltiple: finalidad persuasiva, mantenimiento de la imagen, establecimiento de alianzas entre los participantes, deslegitimación de alguien o algo, etc.











3		aunque todavía sigue como inculpado
4		dentro del tema PSV.
5		)Cuando se solventará,
6		digamos, esta situación, en su opinión?
7	EO:	Es difícil hacer pronósticos
8		en cuanto al calendario [...]
9	ER:	Está, usted, por tanto, satisfecho
10		con esta primera resolución




15		y por el defendido.
16	ER:	Y la responsabilidad, por tanto,
17		en este asunto de PSV,
18		)hacia dónde se puede ir derivando?
19		Porque, hasta el momento, sólo hay dos casos de encarcelamiento
20		y y poco más.
21		)Hacia dónde cree usted que se-
22		que puede ir esa responsabilidad?
23	EO:	En todo caso,
24		es muy discutible que haya responsabilidades penales [...]
25	ER:	Antes, y en términos eclesiales,
26		se decía que se podía pecar por acción o por omisión,
27		)no se podía también deducir
28		esta acción u omisión en el caso, por ejemplo, del señor Redondo,
29		que afirma que se enteró tarde
30		y que no sabía muy bien cómo iban las cosas?
31		Porque uno se podría imaginar
32		que, si se sabía, malo,
33		pero, si no se sabía, casi peor,
34		desde un puesto de esa responsabilidad.
35	EO:	Así es, pero, de alguna manera,
36		hay que tener en cuenta
37		que eran organismos eh::
38		que tenían su autonomía
39		y con sus propios órganos de gestión,
40		y cada cuál debe responder de su gestión





El tema que se trata en la entrevista afecta a uno de los más conocidos líderes sindicales en la época de la transición política española, un personaje además muy respetado dentro de los movimientos de izquierda. El presunto fraude que se menciona es, pues, un asunto enormemente delicado y comprometido para la vida sindical de ese momento. La entrevista se produce a raíz de la noticia que explica cómo Nicolás Redondo, después de prestar declaración ante el juez por este hecho, ha quedado en libertad sin cargos.
En las primeras preguntas, el ER alude a diferentes aspectos de este caso  -líneas (5)-(6), (9)-(11), (16)-(18) y (21)-(22)-  que el EO intenta responder (se ha omitido el grueso de estas respuestas porque no resulta relevante para el punto concreto que estamos tratando aquí). A partir de la línea (25), el ER introduce una comparación un tanto inusitada en el contexto en el que surge. El ER se está refiriendo a una persona de la izquierda, así como lo es también el EO, y precisamente el término figurativo o dominio de origen de la comparación que utiliza es, desde posiciones de izquierda, uno de los aspectos considerados menos progresistas de la religión católica, el del pecado.
Este recurso figurativo sirve al ER de prólogo para preparar la alusión al punto más delicado de todo este asunto en relación con Nicolás Redondo: cómo es que este fraude le pasó desapercibido siendo como era el secretario general de ese sindicato en aquel momento. Con la comparación aludida, el ER está reduciendo la fuerza ilocutiva de su pregunta al situar el tema más controvertido dentro de un marco cognitivo con el que el EO no se identifica y, por tanto, puede ser también fácilmente refutado desde posiciones laicistas. Con ello, consigue reducir también la amenaza que hubiera podido derivarse para su imagen, para la imagen del medio público que representa e incluso para la integridad de una institución democrática como es un sindicato.

3.2. Deslegitimación
El par legitimación/deslegitimación constituye, según Van Dijk (1998: cap. 26), un acto social complejo cuya finalidad es, o bien, la justificación de las acciones realizadas por determinadas instituciones (legitimación), o bien la depreciación de las acciones del oponente o adversario (deslegitimación). Estas acciones de legitimación y deslegitimación implican principalmente operaciones discursivas encaminadas a reforzar, por un lado, el poder o la autoridad de una institución o grupo, por medio de la referencia a recursos legales, jurídicos o sociales asociados con la autoridad que ostentan y, por otro lado, a menoscabar el poder o la autoridad que otros grupos oponentes pretenden también consolidar.




En el contexto del medio público que estamos analizando, se destacan especialmente las prácticas discursivas orientadas a la deslegitimación de ciertas actuaciones de otras instituciones o de determinados individuos que han constituido una amenaza para los intereses del partido gobernante. El análisis de esta función va a constituir el segundo bloque de los ejemplos. Veamos, pues, estos ejemplos y las estrategias o mecanismos discursivos que se construyen para tal fin.

3.2.1. Topicalización
Una de las funciones básicas de las lenguas es la distribución de la información a lo largo de la cadena hablada, según esta información sea más o menos relevante para los interlocutores en la actividad comunicativa. Esta posibilidad de resaltar una determinada información sobre el resto puede tener una finalidad netamente pragmática, pero también puede ser explotada por los interlocutores con fines persuasivos o ideológicos (Van Dijk, 1995: 27-28).




[Entrevista a Pascual Sala, Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en la presentación del balance anual sobre la actuación de este organismo. La noticia coincide con un momento en el que los tribunales de justicia han abierto varios sumarios sobre hechos de corrupción en donde se implica a varios personajes públicos ligados al Partido Socialista en el poder (14-9-95)].

1  	ER:	La verdad que::,





7		o habrá pensado usted,
8		sin duda en ello,
9		pues, todas las vicisitudes





15		que han tenido los jueces
16		en los medios de comunicación;
17		me imagino que éste será






21		aunque:: el:: discurso se titula,
22		precisamente,
23		"La posición constitucional del Tribunal Supremo"
24		y lo que pretende es destacar un valor,
25		que es el que puede realizar el Tribunal Supremo,
26		que muchas veces pasa desconocido
27		para la sociedad,
28		pero se tocan también
29		los aspectos que usted ha indicado. [...]

En el primer turno, el ER se refiere, en términos relativamente explícitos, a unos hechos sobre el Consejo que el Sr. Sala preside: "todas las vicisitudes por las que ha atravesado el Poder Judicial", en las líneas (9)-(11). El ER continúa enumerando toda la lista de tales vicisitudes en las líneas (12)-(16): críticas, filtraciones y  protagonismo de los jueces. Esta enumeración puede considerarse una especie de hipotiposis, una figura retórica que proporciona una descripción vívida y pictórica de un hecho real. La descripción queda reforzada lingüísticamente por el uso del artículo definido en todos los elementos enumerados. La utilización del determinante definido contrasta con la del determinante indefinido en la pregunta del ER en el ejemplo 1: ")Tenía... algún problema..?" La  repetición anafórica del determinante todas en las unidades informativas (12) y (13) es también un mecanismo formal que aumenta el énfasis de las palabras del ER.
Debido a la posible amenaza que esta explicitud de los hechos puede representar para la imagen del ER, éste reduce la fuerza del acto de habla que ha construido por medio de varios atenuantes: los modificadores la verdad que:: en la línea (1) y a lo mejor en la línea (5); la expresión imagino yo en la línea (3); y el marcador discursivo pues, línea (9). Con la presentación de esta noticia bajo la apariencia de duda, el ER parece estar protegiendo su imagen ante la respuesta del EO, dado que éste representa a uno de los máximos órganos del Poder Judicial.




El análisis muestra, pues, cómo la intención expresa del ER es resaltar unas acciones ciertamente más negativas que positivas de uno de los órganos más importantes de cualquier régimen democrático, el del Poder Judicial. Sin una explicación adicional que explique el porqué de tales hechos inusitados en una entidad de tal alto rango, el ER ofrece una imagen deslegitimada de tal institución ante la audiencia común. Esta función de deslegitimación queda corroborada por la cautela (discursivamente hablando) con la que trata a otras instituciones implicadas también en actividades cuando menos controvertidas (el Gobierno y los sindicatos, tal como hemos indicado en los ejemplos 1 y 3).
Esta actitud del ER frente a las actividades del Poder Judicial coincide con una serie de críticas a este organismo que se estaban produciendo en aquel momento en la arena política española, por parte del Gobierno y determinados miembros del partido del Gobierno (el Partido Socialista); estas críticas coincidían con la investigación que estaban realizando determinados jueces de presuntos delitos de corrupción en los que se implicaba a diversos altos cargos socialistas.

3.2.2. Narrativización de los hechos
En la presentación discursiva de ciertos hechos, el hablante puede elegir diversos estilos retóricos para referirse al estado concreto de cosas que quiere aludir. Entre estos estilos, uno de los más utilizados en el discurso público, como demuestra la tradición retórica, es la técnica narrativa. La función de la narratio consiste en "la exposición o bien de una cosa sucedida o bien tenida por tal, útil para persuadir" (Quintiliano, Institutio oratoria, IV/2/31; véase referencia en Pujante, 1999: 91). En este sentido, el orador no presenta meramente una simple reproducción de los hechos, sino una construcción significativa de los mismos.​[5]​




[Entrevista a Álvaro Cuesta, representante del Partido Socialista en la "Comisión Luis Roldán", en el Parlamento. Esta comisión investigaba el enriquecimiento injustificado de un ex-alto cargo policial, el Sr. Luis Roldán (1-6-1994)].

1	ER:	[...] Sí, y entonces los puntos de acuerdo
2		están justamente en conocer
3		el que ya se sabe:: cuáles fue-





6	EO:	Eh:: sí, vamos, la relación de hechos eh::
7		pues apunta a una serie de:: eh::
8		irregularidades en la gestión, [...]
9	ER:	Señor Cuesta,
10		parece que Lerma,
11		el Presidente de la Comisión Josep López de Lerma
12		decía que podría haber incluso más,
13		responsabilidades penales;
14		)hacia dónde se podían extender esas responsabilidades?
15	EO:	Bueno mire:: [...]
16	ER:	Señor Cuesta, eh::
17		hay una información que aparece hoy:: en-
18		a través de una emisora de radio
19		y a través también de una agencia de prensa;
20		se diría o se dice
21		que Luis Roldán ha escrito mediante otra persona
22		y:: dice que no se va a presentar nunca,
23		que no va a volver,
24		que se va a cambiar incluso:: de cara,
25		va a cambiar la fisonomía
26		para empezar desde cero una nueva vida.
27		Pero, eso sí,
28		dice que no va a enviar-
29		o que no va a destapar más cosas.
30		)Cree usted que que tiene fiabilidad esta información
31		y que el Señor Roldán
32		definitivamente va a iniciar ese nuevo camino?
33	EO:	Cualquier día cambia de sexo,
34		si (h) seguimos (h) con la (xxxxxx)
35		de la rumorología )no?
36		La verdad es que-
37		yo creo que son especulaciones eh
38		tan gratuitas como:: la de suponer si::





Desde el comienzo de la entrevista hasta la línea (15), tanto en las preguntas del ER como en las respuestas del EO, la realización discursiva del tema que ambos nos ofrecen es la de una mera alusión denotativa a unos hechos presuntamente ocurridos, que están siendo investigados por una comisión en el Parlamento. Sin embargo, la última pregunta del ER supone un cambio en la exposición de tales hechos, por medio de una presentación de lo sucedido a modo de historia inventada (McGuire, 1990: 227). Así el ER se refiere a esta persona, huida de la justicia, que ha enviado un comunicado por medio de otra persona en cuyo texto explica sus deseos de comenzar una nueva vida en un lugar desconocido del extranjero, a condición de no revelar la información comprometida que al parecer conoce; es decir, un personaje que a título individual intenta negociar sus cuentas con la justicia a cambio de su silencio. En la narración de estos hechos, el ER utiliza una estructura formal trimembre  -en las líneas (22)-(26)-, fórmula común en casi todas las historias narrativas populares así como en los discursos construidos siguiendo los cánones de la Retórica clásica (Atkinson, 1984: 57ss.; Pujante y Morales López, 1997: 53-54).
Lo que esta narración realiza es la reconstrucción de unos hechos que nos presenta a este personaje público desde una perspectiva determinada. En este caso, la narración parece activar el marco cognitivo de un chantaje de este personaje con esos poderes públicos. Sin embargo, el ER explícitamente se desliga de la autoría de esta narración al resaltar que proviene de otro medio público -líneas (17)-(19)-. La respuesta del EO supone una alianza con este marco de interpretación, aunque avanzando un poco más en la construcción retórica: el Sr. Cuesta construye una ironía, derivando el tema iniciado hacia el mundo del travestismo. Así pues, la deslegitimación se completa con la alianza entre los dos interlocutores.
Sin embargo, en aquel momento era bien conocido por la opinión pública todo lo relativo a este asunto: que Luis Roldán se había fugado al saberse buscado por la policía y se había refugiado en un lugar del extranjero. Ciertos rumores indicaban también que se habían producido ciertos contactos entre el Gobierno y Luis Roldán con el fin de negociar las condiciones de su entrega. Además, se iba revelando poco a poco que el asunto judicial que concernía a este personaje no era un negocio individual suyo, sino una trama de corrupción en el que estaban implicadas otras personas públicas.
Por tanto, lo que el ER consigue con la utilización de la técnica narrativa es una construcción simplificada y sesgada de unos hechos delictivos, con el que se atribuyen responsabilidades a una persona concreta, obviando la participación y colaboración de otros personajes en tales hechos. De esta forma, se consigue velar discursivamente todo el entramado que ha generado tales hechos,  deslegitimando ante la audiencia a un solo personaje.

3.2.3. Figuras retóricas










2		que va a poner punto final a toda una semana de contactos, de reuniones
3		y también  eh:: de recetas,
4		como las que se han rechazado para España;
5		pero )qué otra cosa ha podido aportar
6		este encuentro financiero de Madrid, señor Ministro?
7	EO:	Yo creo que hay bastantes elementos
8		de interés
9		en la discusión de la semana [...]
10	ER:	Las críticas que han lanzado en-
11		referidas a nuestro país,
12		a nuestro sistema de pensiones,
13		también esas recetas
14		para crear empleo;
15		en su opinión, bueno, )por qué cree usted que se han lanzado por este camino?
16		)es que no hay otra alternativa para estas instituciones,
17		señor Solbes?
18	EO:	Hay una vieja polémica
19		sobre cómo debe tratarse el problema del empleo,
20		y cómo debe tratarse el tema de las pensiones, [...]
21	ER:	Señor Ministro,
22		también quisiera preguntarle por la última receta del Banco Mundial,
23		que en algún momento da la sensación de que es algo que ya hemos oído también aquí en España;
24		en el momento en que se crea una cierta confusión sobre el futuro de las pensiones, se dice
25		que podría ser un sistema mixto,
26		un sistema que el Estado garantice las pensiones a los más pobres;
27		pero que después habría que completar el resto de pensiones
28		con el- digamos, con capital privado.
29		Este segundo balance
30		o esta recomendación del Banco Mundial
31		)le suena a usted mejor, señor Solbes?
32	EO:	No, ellos están haciendo una propuesta de un doble sistema,
33		sistema público y sistema eh:: privado;
34		es decir, están haciendo una receta
35		en lo que ellos llaman los tres pilares [...]
36	ER:	Señor Solbes, parece que las recetas que suelen dar o que estaban dando en estos- en estas oportunidades
37		el Fondo Monetario y el Banco Mundial
38		son recetas para ricos,
39		que evidentemente serían los que no necesitasen
40		del apoyo ni de la existencia del propio estado )no?
41	EO:	Es- Ése es el elemento )no?
42		es decir, es verdad que nosotros pensamos
43		que un esquema en el que eh
44		la aportación se realice al fondo único,
45		propiedad, o mejor dicho, gestionado por el sector público,





El ER realiza una serie de preguntas al ministro sobre las conclusiones que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han elaborado sobre la economía española; sin embargo, al mismo tiempo el ER nos ofrece su propia valoración (o la valoración del "autor" de este medio público, en el sentido de Goffman, 1981: 144-145) sobre el hecho en cuestión. Esta opinión propia no se produce de manera directa, sino a través de la utilización de varias metáforas lexicalizadas.
En primer lugar, se usa el término "recetas"  -que se repite varias veces  -líneas (3), (13 (22) y (36)-, para referirse a las propuestas que el Fondo propone para mejorar nuestra economía; asimismo, el predicado "lanzar", en la línea (15), para indicar la línea económica que ofrecen para España. En uno de los casos, línea (31), en el que usa términos más denotativos ("balance" y "recomendación"), el ER traslada la metáfora lexicalizada al predicado (en este caso, "sonar"): "Este segundo balance o esta recomendación del Banco Mundial )le suena a usted mejor, señor Solbes?".
En contraste con el ER, las diferentes respuestas del ministro se caracterizan por la utilización de términos denotativos, de los cuales no parece interpretarse significado inferido (solamente hay una excepción, la de la línea (34), en donde Solbes repite el término "receta" de la pregunta). En general, pues, en las respuestas del ministro, se destaca la prudencia de sus valoraciones sobre el Fondo Monetario y el Banco Mundial (a pesar de que, como socialista, podría esperarse una cierta oposición a estos organismos), que contrasta con las prácticas discursivas del ER.






El análisis presentado en el apartado anterior ha mostrado diferentes prácticas simbólicas a través de las cuales el locutor de radio, a lo largo del desarrollo de las diferentes entrevistas, construye su rol social de entrevistador de un medio de comunicación de titularidad pública. En consecuencia, desde el momento que resaltamos que este hablante representa un rol social determinado, sus palabras necesitan ser analizadas desde un trasfondo sociocultural concreto (Bajtin, 1981: 110; Verschueren, 1995: 132 y 1999). Cuando, además, nos encontramos con que este sujeto social habla en nombre de una institución que representa una estructura de poder determinada, el análisis necesita desvelar también el posible contenido ideológico implícito. Con todo, como señala Thompson (1990: 56), estos mecanismos lingüístico-discursivos no son portadores por sí mismos de ideología, sino que son solamente portadores de contenidos ideológicos en la medida en que, en circunstancias concretas, sirven a sus creadores para conseguir fines relacionados con determinadas situaciones de poder.
En los ejemplos mostrados, hemos podido constatar que la construcción de una serie de prácticas simbólicas permiten al entrevistador transmitir, via inferencias, la intencionalidad comunicativo-social de él mismo o del autor del medio público que representa. Las razones por las cuales el entrevistador se ve impelido al uso de tales técnicas indirectas se pueden resumir en las siguientes: la dificultad de aludir a algunos de los temas como consecuencia de su relevancia política o social; el deseo de transmitir una determinada posición ante los hechos, aunque bajo la apariencia de neutralidad; y la crítica a actuaciones de otros cargos públicos o instituciones con los cuales no se está de acuerdo.
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^1	       Este trabajo se enmarca dentro del Proyecto ADPA (Análisis del discurso público actual),  desarrollado en el Área de Lingüística General de la Universidad de La Coruña entre 1995 y 1999, financiado por la Xunta de Galicia desde 1995 (última referencia XUGA 10402B98.
^2	        Para una comparación del modelo francés de radiotelevisión pública con el británico, véase Kumar (1975). En el momento presente, la legislación española mencionada sobre la radiotelevisión pública sigue aún vigente.
^3	       A este fenómeno de la indexicalidad (una función más amplia que la que abarcaría las formas deícticas de las lenguas) me he referido ya en anteriores trabajos (Morales López, 2000a y 2000b). Véase también Condor y Antaki (1997), y Edwards (1997) para una posición teórica similar de este fenómeno desde la Psicología social. Sin embargo, una opinión diferente a la de considerar la función deíctica de las lenguas en términos tan amplios como los formulados aquí es la de Vicente Mateu (1994).
^4	        Siguiendo la terminología de Haverkate (1998: 29), desde el punto de vista de la cortesía, las entrevistas de este trabajo se corresponderían con las que este autor denomina de carácter no acomodaticio porque los interlocutores no se adaptan uno a otro en la búsqueda de intereses comunes. Como hemos señalado anteriormente, este rasgo se debe al tipo mismo de la entrevista, insertada en un programa informativo.
^5	        Sobre este fenómeno, véase también McGuire (1990) y Morales López (2000b); para el uso de este tipo de estrategia en otros géneros discursivos, véase De Fina (2000) y Prego Vázquez (2000). 
